Eski başbakanlardan Suat H. Ürgüplü'nün gelini Fazıla'nın dedesi ve son Osmanlı halifesi Abdülmecit'in oğlu Ömer Faruk Efendi İskenderiyede yokluk ve sefalet içinde öldü by unknown
larak Boston 'a gittiİkinci evliliği muteber sayılmayan Bayan Onassis ani
ve Amerika'daki katoliklerin lideri Kardinal gizli bir görüşme yaptı
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Eski başbakanlardan Suat H . ürgüplü'nün gelini Fazıla'nın dedesi ve son Osmanlı halifesi 
Abdülmeçit'in oğlu ÖMER FARUK EFENDİ İskenderiyede yokluk ve sefalet kinde öldü..
İSKENDERİYE, <Saklambaç-Özel)-Osmanlı İmpara - 
toru SULTAN ABDÜLAZİZ'in en küçük oğlu ve son halife 
ABDÜLMECİT EFENDİ'nin evlâdı ÖMER FARUK EFENDİ 
geçen hafta gelen bir kalp krizinden sonra İskenderiye 'de 
vefat etmiştir.
KAHİ RE'DE TOPRAKA VERİLDİ
Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışından sonra Cumhu­
riyet Hükümetinin Hilâfeti de kaldırması üzerine Osman­
lI hanedanının diğer mensupları gibi babası halife ABDÜI/- 
MECİT EFENDİ ile birlikte İstanbul'dan ayrılan ÖMER FA­
RUK EFENDİ'nin naaşı vefat ettiği İskenderiye'den Kahi- 
re'yç nakledilerek orada toprağa verilmiştir.
YALNIZLIK VE FAKRUZARURET
Türkiye'den ayrıldıktan sonra bir süre Avrupa'da ya ­
şayan ÖMER FARUK EFENDİ, diğer Osmanlı hanedanı 
mensupları gibi Mısır'a gelerek yerleşm iştir. Zamanla, 
evlâtları ve torunları yanından ayrılan FARUK EFENDİ 70 
yaşında son nefesini verirken yanında akrabalarından kim­
senin bulunmayışı dostlarını büyük üzüntüye sevketmiştir. 
Zamanla servetini tüketen ÖMER FARUK EFENDİ, son 
günlerini yalnız ve fakruzaruret içinde geçirmiştir.
ÖMER FARUK EFENDİ bilindiği gibi NESLİŞAH HAN- 
ZADE ve HEYBETÜLLAH (NECLA) Sultanların pederi ve 
eski Başbakanlardan SUAT HAYRİ ÜRGÜPLÜ'nün oğlu
HAYRİ SUAT ÜRGÜPLÜ'nün eşi FAZILA'nın dedesidir.Ra- 
hatsıfclığı sebebiyle İngiltere'de tedavide bulunan NESLİ­
ŞAH SULTAN, Fransa'da ikâmet eden HAN ZADE SU LTAN 
ve eşiyle birlikte İtalya'ya yerleşmiş olan HEYBETİ)L - 
LAH SU LTAN, babalarının cenazesine dahi yetişememiş - 
lerdir.
DÜRRÜŞEHVAR SULTAN'İN AÖABEYSİ
ÖMER FARUK EFENDİ,hatırlanacağı gibi,eski HAY­
DAR A BAT NİZAMÎ'nin gelini DÜRRÜŞEHVAR SULTAN'ın 
ağabeyidir. Bu sebeple de ESRA BEREKET ismindeki, bir 
Türk ile evli olan şimdiki HAYDARA BAT NİZAMÎ'nin da 
büyük dayısıdır. Ö M E R  FA R U K  E F E N D İ
MiCHİGAN-Amerika'- 
dakiOrtodoksların ruhanî 
reisi Piskopos YAKOVAS- 
ın Katoliklerce ONASSİS- 
in eşi JACQUELİNE'in a -  
foroz ediIdiginedair söy­
lediklerini Katolik Kilise­
si yalanlamamış,aynı za ­
manda da herhangi bir 
yorumda bulunmaktan çe­
kinmişti.
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